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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้นปีที่ 1-4 ในเขตกรุงเทพมหานคร      
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 384 คน ได้มาจากโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
ตามสถาบันเป็นชั้นภูมิ ตามสัดส่วนแต่ละสถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความเชื่อมั่น (Riliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( α - coefficent) ของครอนบาค การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน (The Pearson 
Product Moment Correlation Conefficient) และวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
มี 7 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษา 2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 3) ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ 4) ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย 5) ปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพสังคม 6) ปัจจัยด้านครอบครัว 7) และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชวีิต, มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study factors affecting the quality of life of Rajabhat University 
students in Bangkok. The sample group used in this research was first year students of Rajabhat University. 
There was a total of 384 students included in the study, taken during the academic year 2019. The data was 
derived utilizing the Stratified Random Sampling Method and separated by each institution, according to the 
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class, as well as taking account the proportion of each institution. The research instruments included a questionnaire 
to survey students' opinions in Rajabhat University in Bangkok. The questionnaire was based on a 5 level rating  
scale. The statistics used for the data analysis included percentage, mean, and standard deviation. The 
determination of confidence (Reliability) regarding the questionnaire was completed using Cronbach's α-coefficent 
coefficient, the correlation coefficient analysis of the Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and was 
further analyzed using Stepwise Multiple Regression Analysis. The research found that there are 7 factors affecting 
the quality of life of Rajabhat University students in Bangkok, they include: 1) Educational factors 2) Cost factors 
3) Mental Health factors 4) Housing factors 5) Social relationship factors 6) Family factors 7) and Environmental factors 
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บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัย 
จากนักคิดและนักวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย (Physical Domain) 
ด้านจิตใจ (Psychological Domain) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationships) ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 
ด้านการศึกษา (Education) ด้านที่อยู่อาศัย (Housing) ด้านครอบครัว (Family) ด้านค่าใช้จ่าย (Expenses) ซึ่งสอดคล้อง
กับ แคมป์เบล (Campbell. 1976: 117-124) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านกายภาพ 
ได้แก่ สภาพท่ีอยู่อาศัย ด้านสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพ และความมั่นคงของครอบครัว และทางจิตวิทยา ได้แก่ ด้าน
ความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความผิดหวัง และความคับข้องใจ และสอดคล้องกับ ภัทรพล มหาขันธ์ (Mahakhan, P. 2007) กล่าว
ว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มี ท้ังหมด 5 ด้าน คือ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยู่อาศัย ความสัมพันธ์
กับบุคลอ่ืนและการบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือผู้ใหญ่ในวัยต้น เป็นวัยที่ยังมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้อย เป็นวัยที่ต้อง
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย และอีกประการหน่ึง นักศึกษายังไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดา หรือ
ญาติพี่น้องในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวล และเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน  (Kajornsil, S. 
1994) และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สัมภาษณ์ 14 -16 กันยายน 2561) 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีปัญหาส่วนใหญ่เรื่องด้านสุขภาพร่างกาย คือ ป่วยบ่อยด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวน
ตลอดเวลา ปัญหาด้านจิตใจ คือไม่มีความสุขในการเรียน เพราะมีความเครียดในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่น ๆ ปัญหาด้านสังคม
คือไม่สามารถเข้ากับเพื่อนใหม่ เพราะความหลากหลายทัศนคติ  และปัญหาด้านค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอปัญหาเรื่องการเดินทางมา
สถานศึกษาไม่เอื้ออ านวย เพราะมีจราจรคับคั่งทุกวัน และปัญหาด้านครอบครัว ที่มีพ่อแม่อย่าร้าง เมื่อมีปัญหาไม่สามารถ
ปรึกษาครอบครัวได้ และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ บังอร ศรีวรรณ และคณะ (Sriwan, B., & et  al. 1999) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเรียน ร้อยละ 47.0 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขศรี สงวนสัตย์ 
(Sa-nguansat, S. 2009) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญญบุรี พบว่า คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเรื่องอาหารและโภชนาการ ไม่ถูกสุขลักษณะสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร         
ความสะอาดและรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของนักศึกษาด้วย    
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 จากสภาพปัญหาเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร       
มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เช่น ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ และมีปัญหาด้านร่างกายจิตใจ ท่ีมีภาวะความเครียดเรื่อง
การเรียน การคบเพื่อน และเวลาเกิดปัญหาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครอง และเงินไม่พอใช้ ปัญหาการเดินทางไม่สะดวกจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษา ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสัมพันธภาพ
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านครอบครัว ด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุดก็คือ ด้านสังคม การคบเพื่อนไม่ดี ท าให้การเรียน
ตกต่ า พากันเที่ยวกลางคืนและดื่มสุรา และเสพยาเสพติด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ท าให้ไม่อยากไปเรียน และปัญหา
ด้านครอบครัว ไม่สามารถปรึกษาหารือกับครอบครัวเวลามีปัญหา เก็บกด และสภาวะทางจิตใจไม่ดี ท าให้สุขภาพมีปัญหา
เช่นกัน ปัญหาที่ส าคัญอีกประการ คือ สภาวะความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจ เช่น ไม่มีความสุขในการเรียน เนื่องจากการแข่งขัน
เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด ความเครียดและเหนื่อยล้าที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยพร้อม ๆ กับการเรียน มีเจตคติ
ทางลบและสัมพันธภาพต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ก็ตกต่ าไปด้วยซึ่งส่งผลให้สภาพจิตใจของนักศึกษาไม่พร้อมต่อการศึกษาใน
ภายภาคหน้า  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ    
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการใช้ชีวิตการท างาน
และอยู่ในสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและสรุปตัวแปรของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ให้แนวคิดน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
คุณภาพชวีิตของนกัศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
ปัจจัยที่ส่งผลคณุภาพชวีติของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ปัจจัยดา้นสุขภาพร่างกาย 
2. ปัจจัยดา้นสุขภาพจติใจ 
3. ปัจจัยดา้นสัมพันธภาพสังคม 
4. ปัจจัยดา้นส่ิงแวดล้อม  
5. ปัจจัยดา้นการศึกษา 
6. ปัจจัยดา้นท่ีอยู่อาศัย 
7. ปัจจัยดา้นครอบครวั 
8. ปัจจัยดา้นคา่ใช้จา่ย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - ประชากรที่ใชใ้นการวจิัยครัง้นี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 4 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 92,742  คน 
 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1- 4 ปี
การศึกษา 2562 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามสถาบันเป็นชั้นภูมิ      
ตามสัดส่วนแต่ละสถาบัน จ านวน 384 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับปจัจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงันี ้
 2.1 ศึกษาแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพชวีิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดเปน็นิยามปฏิบัติการคุณภาพชีวติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
และน ามาใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 
 2.2 สร้างแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม 
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านครอบครัวและ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย มีข้อค าถาม 
จ านวน 80 ข้อ 
 2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของ (IOC) ของข้อความกับนิยาม
ปฏิบัติการ และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: 
IOC) คัดเฉพาะข้อความที่มีค่ามากกว่า 0.5 ได้ข้อค าถาม จ านวน 80 ข้อ 
 2.4 น าข้อค าถามที่คัดเลือกไว ้จ านวน 80 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ด้านค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อ ด้วยการวิเคราะห์
ค่าสถิติ ทดสอบที (t-test) ระหว่างกลุ่มสูงกลุ่มต่ า คัดเลือกไว้เฉพาะข้อความที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha - coefificient) ของครอนบาค 
(Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .974  
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลกับนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 4 จ านวน 384 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 384 คน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 หาคา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derviation)  
  4.2  วิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน (The Pearson Product Moment Correlation onefficient) 
  4.3 วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะหถ์ดถอยพหคุูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 156 40.60 
หญิง 228 59.40 
รวม 384 100.00 
สถาบันศึกษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  69 18.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 46 12.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  60 15.60 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 46 12.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 163 42.40 
รวม 384 100.00 
ชั้นปีที่ศึกษา   
ชั้นปีที่ 1  108 28.10 
ชั้นปีที่ 2 136 35.40 
ชั้นปีที่ 3  95 24.70 
ชั้นปีที่ 4 หรือสูงกวา่ 45 11.70 
รวม 384 100.00 
รายได้ต่อเดือน (รวมทั้งที่ได้รับจากผู้ปกครอง)   
ต่ ากว่า 5,000 บาท 6 1.60 
5,000-10,000 บาท 122 31.80 
มากกวา่ 10,000 บาท 256 66.70 
รวม 384 100.00 
ค่าใช้จา่ยตอ่เดือน   
ต่ ากว่า 5,000 บาท 31 8.10 
5,000-10,000 บาท 115 29.90 
มากกวา่ 10,000 บาท 238 62.00 
รวม 384 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด 
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 จ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่
ท าการศึกษาอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากที่สุดจ านวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.40 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ12.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพสังคม ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 384) 
ตัวแปร x ̅ S.D. การแปลผล 
ด้านสุขภาพร่างกาย (X1) 4.140 .476 มาก 
ด้านสุขภาพจติ (X2) 4.181 .416 มาก 
ด้านสัมพันธภาพสังคม (X3) 4.233 .444 มาก 
ด้านส่ิงแวดล้อม (X4) 4.166 .471 มาก 
ด้านการศึกษา (X5) 4.224 .429 มาก 
ด้านท่ีอยู่อาศัย (X6) 4.171 .446 มาก 
ด้านครอบครวั (X7) 4.264 .469 มาก 
ด้านคา่ใช้จา่ย (X8) 4.150 .514 มาก 
คุณภาพชวีิตของนักศกึษา (Y) 4.213 .359 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 
มาก ปัจจัยทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
สังคม ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1 .711** .608** .600** .631** .542** .301** .382** .667** 
X2  1 .628** .567** .669** .567** .522** .443** .758** 
X3   1 .688** .705** .632** .388** .353** .747** 
X4    1 .712** .655** .369** .341** .698** 
X5     1 .716** .513** .418** .761** 
X6      1 .444** .442** .767** 
X7       1 .599** .644** 
X8        1 .603** 
Y         1 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรปัจจัยทุกตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพสังคม ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
Regression 7 41.726 5.961 291.280** 
Residual 376 7.695 .020  
Total 383 49.421   
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผู้วิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัแสดงในตาราง 6 
 
ตัวแปร  b SEb β t 
X6 .210 .024 .261     8.657** 
X3 .174 .026 .215   6.782** 
X7 .150 .022 .196   6.970** 
X2 .168 .029 .195   5.741** 
X8 .099 .019 .142  5.332** 
X4 .073 .024 .096   3.055** 
X1 .064 .024 .086   2.666** 
 
 
a = .270 
R = .919 
R2 = .844 
  
 จากตารางที่ 5  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัย
ด้านที่อยู่อาศัย (X6) ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ (X2) ปัจจัยด้านครอบครัว (X7) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม (X3) ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่าย (X8) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (X4) และปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย (X1) ซึ่งปัจจัยทั้ง 7 น้ี สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 84.40  
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 ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี 1 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านการศึกษา(X5) และได้น าค่าสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ 
    = .270 + .210X6 + .168X2 + .150X7 + .174X3 + .099X8 + .073X4 + .064X1 
 สมการพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ได้แก่ Z = .261X6 +. 215X3+ .196X7+ .195X2. +.142X8 + .096X4 + .086X1 
    
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยจากค่าสมการพยากรณ์คุณภาพชวีิตของนักศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย (X6) ปัจจัยด้านครอบครัว (X7) ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพสังคม (X3) ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ (X2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย (X8) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (X4) และปัจจัยด้าน
สุขภาพร่างกาย (X1) ซึ่งปัจจัยทั้ง 7 น้ี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ของนักศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในด้านที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก ดังนี้ ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งศูนย์การค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ความสะดวกในการติดต่อ 
ส่ือสาร การปราศจากมลภาวะเป็นพิษ เช่น กล่ินเหม็น น้ าท่วมขัง มีฝุ่นละออง ยุง และแมลง ความสะอาด เป็นระเบียบและ
ถูกสุขลักษณะ ความกว้างขวางของที่พักไม่แออัด บริเวรณที่พักมีความร่มรื่น ร่มเย็น ปลอดโปร่ง สบาย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ที่พักอาศัยมีเครื่องอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 
สะอาด และถูกสุขลักษณะปราศจากมลภาวะเป็นพิษ ต้องการมีทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์ใช้สอยที่จ าเป็น
ตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีงาม ท้ังส่วนตัวและครอบครัวของผู้พักอาศัย มั่นคงถาวรและ
ไม่แออัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ (Supachaiwat, J. 2015) ที่พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดมรีูปแบบการใช้ชวีิตทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดา้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญกับด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านการเรียนตามล าดับ 
ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาหญิงและชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตมี
ความแตกต่างกันในด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านสุขภาพ ส่วนด้านที่อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบสังกัด
การศึกษาพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านครอบครัว ของนักศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี ้การแสดงออกที่ส่ือถึงความรักและความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน เช่น สัมผัส 
การให้ก าลังใจ โทรศัพท์ จดหมาย การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านซึ่งกันและกัน เช่น การท าอาหาร การท าความสะอาด 
การพูดคุยและหรือรับฟังซึ่งกันและกัน การยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนในครอบครัว ซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ การเคารพ
ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน ความสามารถในการหาทางออกเมื่อประสบปัญหา  (โดยไม่ท าร้ายตนเอง และ/หรือสมาชิกใน
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ครอบครัว และ/หรือทรัพย์สิน) การให้ความร่วมมือแก่สมาชิกในครอบครัวเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ความสามารถในการ
รับผิดชอบเรื่องส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม วิธีการอบรมเล้ียงดูที่นักศึกษาได้รับจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดย
นักศึกษามีความรู้สึกว่าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่น รับฟังเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือ
ตามโอกาสอันสมควร ทั้งนี้นักศึกษายังสามารถรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญสม  หรรษาศิริพจน์ (Hansasiripoj, B. 2013) ศึกษาเรื่อง พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับปัจเจก จากการศึกษา
แนวทางการสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Basic Approach) และแนวทางการสร้างเชิงบูรณาการ (Inregrated Approach) ประกอบด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ เวลาและการใชเ้วลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม 
การศึกษา การเรียน การท างาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่ส าคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน คือ รายได้ เป็นปัจจัยร่วม 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจยัพื้นฐานและปัจจัยเชงิบูรณาการ เป็นปัจจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 
ความรู้สึก อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเชื่อ ศรัทรา การปฏิบัติทางศาสนา ปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ์ คือ การ
มีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว 
 3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพสังคม จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ของนักศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพสังคม เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพ
กับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัย การท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การปรับตัวและเข้ากับเพื่อน ๆ และอาจารย์ผู้สอน
ได้เป็นอย่างดี การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจ า การให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ต่อกันเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิต การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความคิดและแนวคิดอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้น านักศึกษา การ
มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การท่ีมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาท ากิจกรรมได้อย่างเป็นอิสระ การมีสัมพันธภาพกับรุ่น
พี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด 
(Sinsawad, P., & Pittard, B. 2014) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านท่ีมีค่าสูงสุด คือด้าน 
ความสัมพันธ์กับบุคลลอื่น ด้านที่มี  ค่าต่ าสุดคือ ด้านที่อยู่อาศัย ข้อเสนอแนะ ควรน าผลวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในวิทยาลัย และเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการส่ือสารโดยใช้วิธีสุนทรียสนทนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 4. ปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ ของนักศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านสุขภาพจิตใจ 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี้ ความรู้สึกทางบวกต่อผู้อื่นและตนเอง ความพอใจในรูปร่างหน้าตา
ของตนเอง ความมั่นใจ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความคิด ความจ า สมาธิ และการตัดสินใจด้วยตนเอง ความทุกข์  
เศร้า เหงา หดหู่ และมีความกังวล เกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อต่าง ๆ ของตนเอง เช่น หลักธรรมค าสอนของศาสนา และประเพณี
ต่าง ๆ ความอดทน อดกล้ัน และแรงกดดันในเรื่องต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาและจัดการกับความเครียดของตนเองได้ 
ความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยความรู้ในด้านการฝึกจิตใจให้แข้มแข็ง เมื่อเจอปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม หรรษาศิริพจน์ (Hansasiripoj, B. 2013) ศึกษาเรื่อง พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติ
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ความสุขในระดับปัจจเจก จาการศึกษาแนวทางการสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Basic Approach) และแนวทางการสร้างเชิงบูรณาการ 
(Inregrated Approach) ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ เวลาและการใช้เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
สุขภาพกาย สุขภาพใจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษา การเรียน การท างาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่
ส าคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน คือ รายได้ เป็นปัจจัยร่วม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงบูรณาการ เป็น
ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความรู้สึก อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเชื่อ ศรัท
รา การปฏิบัติทางศาสนา ปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว 
 5. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ของนักศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี ้การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน  
การแสวงหารายได้พิเศษเพื่อการศึกษาหรือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง เช่น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความสามารถในการจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันตามแบบแผนที่
วางไว้การจัดท าบัญชีเงินส ารองไว้ส าหรับการลงทุนสร้างอาชีพที่เราชอบในอนาคต การตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย
ในการด ารงชีพการรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี้ การออมเงินเพื่อใช้จ่ายในส่ิงที่ตนเองต้องการโดยไม่กระทบกับ
ค่าใช้จ่ายปกติ การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก, 
ค่าอาหาร, ค่ายารักษาโรค หรือ ค่าใช้จ่ายส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม  
หรรษาศิริพจน์ (Hansasiripoj, B. 2013) ศึกษาเรื่อง พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในมิติความสุขในระดับปัจจเจก จาก
การศึกษาแนวทางการสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Basic Approach) และแนวทางการสร้างเชิงบูรณาการ (Inregrated Approach) 
ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ เวลาและการใช้เวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษา การเรียน การท างาน การมีเป้าหมายในชีวิต และตัวแปรอิสระที่ส าคัญที่ เป็น
ปัจจัยพื้นฐาน คือ รายได้ เป็นปัจจัยร่วม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงบูรณาการ เป็นปัจจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความรู้สึก อารมณ์ทางบวก ความสงบในจิตใจ ความเชื่อ ศรัทรา           
การปฏิบัติทางศาสนา ปัจจัยร่วมที่มีความสัมพันธ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และครอบครัว 
 6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ของนักศึกษา 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี้ การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การทราบว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ การตะหนักถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ความสามารถในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
มีความทันสมัย ระบบสัญญาณความปลอดภัยเพียงพอ การจัดสถานที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สวนหย่อม  
การทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้จากส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการลดการใช้พลังงานทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย กฤตธัช อันชื่น (Anchan, K. 2014) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        
โดยผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสวยงามน่าใช้ และควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบเข้ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดจ าหน่ายอาหารของ ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้าน
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สถานท่ี ภาชนะที่บรรจุอาหาร และอาหาร ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีราคาที่เหมาะสม และด้าน
บริการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานที่ส าหรับพักผ่อนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และ
ควรปรับปรุงกิริยามารยาทของบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นกันเองและเสมอภาค 6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงด้านระบบรักษาความปลอดภัยโดยการเพิ่มเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย เช่น เพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่ม
พนักงาน รักษาความปลอดภัย รวมถึงกิริยามารยาทของพนักงานรักษาความปลอดภัย การมีกฏระเบียบและ ข้อบังคับใช้
อย่างเข้มงวด 
 7. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย 
ของนักศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปัจจัย
ด้านร่างกาย เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในระดับมาก มีดังนี้ การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ 
ความสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การออกก าลังกายสม่ าเสมอ
อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน การไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ การได้รับความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคต่าง  ๆ        
จากมหาวิทยาลัย. ความพึงพอใจต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัญจนพร อ่วมส าอางค์ (Uamsumarng, K. 2004: 42) กล่าวว่า ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้
สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน  เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด  การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้  การรับรู้ถึง
พละก าลัง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้เรื่องการนอนหลับและพักผ่อนรวมทั้งการรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการ
รับรู้เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี 1 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยด้านการศึกษา (X5) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นจึงให้ความส าคัญด้านการศึกษา
ในระบบน้อยลง การเรียนยุค 4.0  คือ การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกหนทุก
แห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นหลัก ดังนั้นจึงท าให้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์) ยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยี
ก้าวไกลไปอย่างไร้พรมแดน การค้นหาข้อมูลที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าห้องสมุดเพียงแค่เปิดอินเตอร์เน็ตก็สามารถหาข้อมูลที
ต้องการได้ ซึ่งจากเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างก้าวกระโดดนี้เองช่วยท าให้การศึกษาของไทยก็ได้รับอานิสงส์จากส่ิงนี้ 
เช่นเดียวกัน การศึกษาในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะ
จะเห็นได้ว่าการศึกษาในยุคสมัยนี้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งในเรื่องของครู-อาจารย์ ที่สอนหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการศึกษาอีกอย่างก็คือ มีการน าเอา E-book  หรือหนังสือจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานแทน
หนังสือจริง ๆ กันมากขึ้น ซึ่งสามารถก็สร้างความสะดวกสบายให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมาก เพียงแค่พบสมาร์ทโฟนเครื่อง
หนึ่งไปเรียนก็สามารถที่จะเรียนหนังสือได้แล้ว นับว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้มีส่วนในการช่วยพัฒนาการศึกษาของไทย
ในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภูสนา สาคริตชานันท์ (Sakritchanan, W. 2002) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า คุณภาพชีวิตของนิสิตจ าแนกตามรายได้ พบว่า นิสิตที่
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มีรายได้ต่ า และรายได้ปานกลางมีคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ อยู่ในระดับสูง ส่วนคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ        
อยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
 1. จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร ควรจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน 7 ด้าน ดังนี้ 
     1.1 ปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษาระดับคุณภาพทางกายภาพ
ของมหาวทิยาลัยให้ดี โดยมีพื้นที่สีเขียว ไม่มีฝุ่นพิษหรืออากาศเป็นพิษ จากมลภาวะเป็นพิษ เช่น กล่ินเหม็น น้ าท่วมขัง มีฝุ่นละออง 
ยุง และแมลง ต่อตัวนักศึกษา 
      1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้ปกครองของนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง เพื่อสืบสานความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษา โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกัน ปรึกษากัน ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งกันและกัน 
     1.3 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องเพื่อสืบสานสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน เพื่อให้นักศึกษามีความผูกพัน ในกลุ่มเพื่อน และรุ่นพี่มากขึ้น 
     1.4 ปัจจัยด้านสุขภาพจติใจ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการบริหารจิตใจ 
ใหน้ักศึกษารู้จักถึงความพอเพียง ความพอประมาณ และมีเหตุผล ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ทั้งกายและจิตใจให้ดีตลอดไป 
     1.5 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยควรให้การดูแลช่วยเหลือในด้านรายได้ของนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุนพิเศษ หรือจัดวันนัดพบแรงงานขึ้นใน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถหางานท า ในระหว่างที่ศึกษา
ได้มากขึ้นส่งผลต่อความ เป็นอยู่ดี มีสุข และท าให้คุณภาพชีวิตในครอบครัวของนักศึกษาดีขึ้นอีกด้วย 
     1.6 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงอาคารและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ให้มีความร่มรื่น บรรยากาศ เย็นสบาย มีพื้นที่สีเขียว และสวนหย่อม ที่มีโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอต่อนักศึกษาทุกคน  
และควรรักษาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยใหม้ีความสะอาด และมีบรรยากาศปราศจากมลภาวะเป็นพิษทุกอาคารในมหาวิทยาลัย 
     1.7 ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
สนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกก าลังกายได้ทุกประเภท หรือการจัดเต้นอารบิคตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน 
เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีดีทุกวัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมไป
ยังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอื่น ดังนั้นจึงควรน าปัจจัยที่ส้งผลที่ได้ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ  
 2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวม ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก 
 3. ควรท าวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
ว่ามีระดับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ควรส่งเสริมด้านใดเป็นหลัก เป็นต้น 
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 4. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคณุภาพชีวติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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